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ABSTRAK 
 
ERNI. Hubungan antara Minat Belajar, Motivasi Belajar, dan Kesiapan 
Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas XI Akuntansi pada Mata 
Pelajaran Akuntansi Keuangan di SMK Negeri 50 Jakarta. Skrispsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara minat belajar, 
motivasi belajar, dan kesiapan belajar dengan hasil belajar siswa kelas XI pada 
mata pelajaran akuntansi keuangan di SMK Negeri 50 Jakarta, baik secara parsial 
maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 
pendekatan korelasi. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah sebanyak 
108 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan propotional random 
sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 84 siswa. Data variabel hasil 
belajar merupakan dat sekunder yang diperoleh dari nilai ulangan akhir semester. 
Sedangkan data variabel minat belajar, motivasi belajar, dan kesiapan belajar 
diperoleh melalui angket atau kuesioner dengan menggunakan skala likert. Dari 
uji persyaratan analisis yang dilakukan, data dinyatakan berdistribusi normal dan 
linear dengan persamaan regresi berganda  ̅                           
        . Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
dan uji hipotesis (uji t dan uji F). Berdasarkan hasil analisis data variabel minat 
belajar diketahui bahwa         (2,947) >        (1,990) sehingga hipotesis Ho 
ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang 
signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar. Pada variabel motivasi belajar 
        (3,049) >        (1,990) sehingga hipotesis Ho ditolak, maka dapat 
disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara 
motivasi belajar dengan hasil belajar. Pada variabel kesiapan belajar          
(3,102) >        (1,990) sehingga hipotesis Ho ditolak, maka dapat disimpulkan 
bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kesiapan belajar 
dengan hasil belajar. Sedangkan hasil uji F         (44,058) >        (2,72) dapat 
disimpulkan bahwa variabel minat belajar, motivasi belajar, kesiapan belajar 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar dengan diperoleh 
koefisien korelasi berganda sebesar 0,789 dan diketahui besar koefisien 
determinasi 62,3% dengan demikian hipotesis diterima. Dengan demikian, 
berdasarkan hasil uji analisis yang telah dilakukan maka hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran akuntansi keuangan dipengaruhi oleh minat belajar, motivasi 
belajar, dan kesiapan belajar.  
 
Kata kunci : minat belajar, motivasi belajar, kesiapan belajar, hasil belajar   
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ABSTRACT 
 
The Correlation Between Learning Interest, Learning Motivation, and 
Learning Readiness with Learning Outcomes of Class XI Accounting State 
Vocational High School 50 Jakarta on Subjects to Financial Accounting. 
Thesis, Jakarta: Economic Education Study Program, Accounting Education 
Concentration, Faculty of Economics, Jakarta State University, 2019 
This study aims to determine the relationship between interest in learning, 
learning motivation, and learning readiness with the learning outcomes of class 
XI students on financial accounting subjects at SMK Negeri 50 Jakarta, both 
partially and simultaneously. This study uses a survey method with a correlation 
approach. The affordable population in this study was 108 students. The sampling 
technique uses propotional random sampling so that a sample of 84 students is 
obtained. The learning outcome variable data is secondary data obtained from the 
end of semester test scores. While data on variables of interest in learning, 
learning motivation, and learning readiness were obtained through 
questionnaires or questionnaires using a Likert scale. From the requirements of 
the analysis carried out, the data are stated to be normally distributed and linear 
with multiple regression equations  ̅                           
         The data analysis technique used is multiple regression analysis and 
hypothesis testing (t test and F test). Based on the results of data analysis, interest 
in learning interest is known that t count (2.947)> t table (1.990) so that the 
hypothesis Ho is rejected, it can be concluded that partially there is a significant 
influence between interest in learning with learning outcomes. In the learning 
motivation variable t count (3.049)> t table (1.990) so that the hypothesis Ho is 
rejected, it can be concluded that partially there is a significant effect between 
motivation to learn and learning outcomes. On the learning readiness variable t 
count (3.102)> t table (1.990) so that the hypothesis Ho is rejected, it can be 
concluded that partially there is a significant effect between readiness to learn 
and learning outcomes. While the results of the Fcount test (44,058)> Ftable 
(2.72) can be concluded that the variables of interest in learning, learning 
motivation, readiness to learn together affect the learning outcomes by obtaining 
a multiple correlation coefficient of 0.789 and the coefficient of determination 
62.3 % thus the hypothesis is accepted. Then, based on the results of the test 
analysis that has been done, the learning outcomes are influenced by learning 
interest, learning motivation, and learning readiness. Then, based on the results 
of the analysis tests that have been carried out, student learning outcomes in 
financial accounting subjects are influenced by interest in learning, motivation to 
learn, and readiness to learn. 
Keywords: learning  interest, learning motivation, learning readiness, learning 
outcomes 
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LEMBAR MOTTO 
 
“Tuhan tidak mengharuskan kita sukses, Tuhan hanya mengharapkan kita 
mencoba” 
(Mario Teguh)  
 
“Bahwa hidup harus menerima, penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus 
mengerti, pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahami, pemahaman yang 
tulus”  
(Tere Liye) 
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“Tuhan tidak mengharuskan kita sukses, Tuhan hanya mengharapkan kita 
mencoba” 
(Mario Teguh)  
 
“Bahwa hidup harus menerima, penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus 
mengerti, pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahami, pemahaman yang 
tulus”  
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